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Free Trade Agreement北米自由貿易協定：1994年発足），AEC（ASEAN Economic
Community : ASEAN経済共同体：2015年12月31日発足），TPP（Trans-Pacific
















化）と Door to Door化による国際物流の低廉性，安定性，安全性，迅速性，
定時性をもたらしたのである。ユニットロード化の究極の意味は荷主企業にユ
ニット内の荷役と管理をアウトソーシングするということである。その効果は




































































































World Trade Organization, International trade and tariff data, http://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/statis_e.htm.

























































なってきた背景には，ISO（International Organization for Standardization：国際
標準化機構）規格などが普及することで部品・中間財・製品がグローバルに標
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準化し品質も安定したため，13）企業間競争の激化を背景に外部経営資源を利用
した OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先ブランド製造）や受託製






































































































































































分野には3PL（3rd party logistics）あるいは4PL（4th party logistics）が深く入り













































程だけに特化し，部品在庫は VMI（Vendor Management Inventory）により管理
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